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ABSTRAK 
Overweight telah menjadi masalah global di seluruh dunia, baik di negara maju maupun 
negara berkembang. WHO menyatakan bahwa obesitas sudah merupakan suatu epidemi global, 
sehingga obesitas sudah merupakan suatu problem kesehatan yang harus segera ditangani. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsumsi makanan dan minuman manis 
kemasan dan aktivitas fisik serta durasi tidur terhadap status gizi pada remaja. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Populasi 
adalah siswa(i) SMAN 5 dan SMAN 12 Makassar yang berjumlah 1.784 orang. Sampel kelas X 
dan kelas XI, penarikan sampel menggunakan purposive sampling yang berjumlah 316 
responden. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat menggunakan uji chi 
square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 316 responden sebanyak 32,3% responden 
dengan status gizi normal, 50% responden dengan status gizi overweight dan sebanyak 17,7% 
responden dengan status gizi obesitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel 
memiliki hubungan dengan status gizi konsumsi makanan manis kemasan (p=0,000), konsumsi 
minuman manis kemasan (p=0,000), aktivitas fisik (p=0,000) dan durasi tidur (p=0,000). 
Kesimpulan dari penelitian bahwa ada hubungan konsumsi makanan manis kemasan, konsumsi 
minuman manis kemasan, aktivitas fisik dan durasi tidur terhadap status gizi. 
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ABSTRACT 
Overweight has become a global problem throughout the world, both in developed 
countries and developing countries. WHO stated that obesity is already a global epidemic, so 
that obesity is already a health problem that must be addressed. This study aims to determine the 
relationship of the consumption of sweet foods and drinks packaging and physical activity and 
sleep duration on nutritional status in adolescents. This type of research is analytic using cross 
sectional design. The population is students SMAN 5 and SMAN 12 Makassar, amounting to 
1784 people. Sample class X and class XI, sampling using purposive sampling totaling 316 
respondents. The data analysis was performed using univariate and bivariate chi-square test. 
The results showed that of the 316 respondents as many as 32,3% of respondents with normal 
nutritional status, 50% of respondents to the nutritional status of overweight and as many as 
17,7% of respondents to the nutritional status of obesity. The results showed that all variables 
have a relationship with the nutritional status of packaging consumption of sweet foods 
(p=0,000), the consumption of sugary drinks packaging (p=0,000), physical activity (p=0,000) 
and sleep duration (p=0,000). The conclusion that there is a correlation packaging consumption 
of sweet foods, consumption of sweet drinks packaging, physical activity and sleep duration on 
nutritional status. 
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